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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación de Tesis 
de la Facultad de Educación, sección de Pregrado de la Universidad “César Vallejo” sede 
en Lima Norte, para elaborar la Tesis de Licenciada en Educación, con mención en 
Docencia presento el trabajo de investigación denominado: “Actitudes Hacia el Cuidado 
del Ambiente en los Niños de 6º Grado de Educación Primaria de la I.E. “Juan Velasco 
Alvarado” – Comas – 2013” 
 
 La investigación surge por la preocupación de las actitudes que manifiestan los niños 
hacia el cuidado del ambiente, para ello se ha recurrido a revistar los aportes de diferentes 
autores con el fin de  brindar información pertinente y clara con respecto a la única 
variable. 
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El presente estudio tiene como objetivo determinar las actitudes hacia el cuidado del 
ambiente que se  manifiestan en los niños de 6to grado de Educación  Primaria en la I. E. 
“Juan Velasco Alvarado”-Comas-2013, la presente se encuadra dentro del tipo descriptivo, 
nivel cuantitativo de diseño no experimental – transversal. Por ello se diseñó y valido una 
escala de tipo Lickert llamada “Actitudes hacia el cuidado del ambiente en los niños de 6º 
grado de Educación Primaria”, seguidamente se aplicó el instrumento a una población de 
113 niños. Con los resultados obtenidos se concluyó que los niños manifiestan actitudes 


























The present study has the objective to determining the attitude of six graders of primary 
education toward the care of the environment, at I.E. “Juan Velasco Alvarado” in Comas- 
2013, this study serves as a descriptive non-experimental quantitative transversal design 
framework level. For that reason, an scale was designed and validated like the so called, 
Lickert type, “Attitudes toward the care of the environment in six graders of primary 
education.” Immediately after this study was applied to a group of 113 children, and with 
the results obtained, we had arrived at the conclusion that, the children show favorable 
















   
 
 
 
